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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
َعَجبًاِِلَْمِرْالُمْؤِمِه، اِنَّ اَْمَرُكلِِّه لَهُ َخيٌْر، َولَيَْس ذ لَِك ِِلََحٍدِِلَّ لِلُمْؤِمِه اِنءاََصا بضْتهُ َسَراٌء َشَكَر، فََك َن َخْيًرالهُ، َواِْن اََصابَْتهُ 
اٌءَصبََرفََك َن لَهُ َخيْر  َضرَّ
Urusan seorang mukmin patut dikagumi. Semua urusannya merupakan kebaikan bagi 
dirinya dan tidak terdapat kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila memperoleh 
kesenangan dia bersyukur dan itu baik untuk dirinya. Dan bila ditimpa kesusahan  dia 
bersabar dan itu baik untuk dirinya”. (HR.Imam Muslim) 
Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang terpenting 
adalah jangan sampai berhenti bertanya.(Albert Einstein). 
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nita) yang telah siap sedia untuk meluangkan waktunya untuk 
membimbing penulis. 
 Tak lupa kuucapkan terima kasih untuk sahabat dan teman 
penulis, yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan 
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Penulis memohon maaf sekiranya dalam penyajian maupun pembahasan 
skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga penulisan skripsi 


























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh locus of control, pengalaman 
auditor, komitmen profesional, kesadaran etis dan etika profesional terhadap perilaku 
auditor dalam situasi konflik audit. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
Kantor Akuntan Publik yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 
sampling. Banyaknya responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 79 
sampel yang mempunyai kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel locus of 
control, pengalaman auditor, komitmen profesional, dan etika profesional 
berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, sedangkan 
kesadaran etis tidak berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 
konflik audit. 
Kata kunci : locus of control, pengalaman auditor, komitmen 












This study aims to examine the effect of locus of control, auditor experience, 
professional commitment, ethical awareness and professional ethics on auditor 
behavior in situations of audit conflict. The research population used is Public 
Accounting Firm located in Central Java and Yogyakarta Special Region. Sampling 
method used is purposive sampling method. The number of respondent used in this 
study is 79 samples that have certain criteria. Data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. The results showed that locus of control 
variables, auditor experience, professional commitment, and professional ethics had 
a positive effect on auditor behavior in audit conflict situation, while ethical 
awareness did not positively affect auditor behavior in conflict audit situation. 
 
Keywords: locus of control, experience auditor, commitmen professional, ethical 
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